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СОЕДИНЕНИЕ ИСКОВ, в гражданском и хозяйственном процессе объединение 
нескольких исковых требований для совместного рассмотрения в одном деле.  
С. и. способствует реализации принципа процессуальной экономии, быстрому и 
правильному разрешению дела, устраняет возможность вынесения противоречивых 
судебных постановлений, сокращает судебные расходы. Право С. и. принадлежит истцу и 
суду. 
Допускается соединение только взаимосвязанных исковых требований. При решении 
вопроса о С. и. обычно используют субъективный критерий (полное или частичное 
совпадение сторон), объективный критерий (полная или частичная общность предмета 
спора или спорного правоотношения) и смешанный критерий (сочетание первых 2 
критериев). 
Возможно С. и. одного истца, предъявленных к разным ответчикам, исков разных 
истцов, предъявленных к одному ответчику, и исков нескольких истцов, предъявленных к 
нескольким ответчикам. Связь исков может быть предопределена полным или частичным 
совпадением оснований исковых требований (фактов основания иска), используемых 
доказательств, иными обстоятельствами. С. и. возможно и в том случае, если 
удовлетворение судом одного из них является юридическим фактом, предопределяющим 
возможность удовлетворения другого из заявленных требований.  
Как правило, не могут быть соединены иски, вытекающие из материальных 
правоотношений, регулируемых нормами различных отраслей права (например, 
гражданского и семейного права, гражданского и жилищного права и т. д.). Не могут быть 
также соединены требования, которые подлежат рассмотрению в рамках разных видов 
судопроизводства.  
Соединение для рассмотрения в одном деле исковых требований,  которые были 
заявлены раздельно, может быть также произведено судьёй, если это необходимо для 
более быстрого и правильного рассмотрения каждого иска. Критерием соединения в этом 
случае также является связь исков, полное или частичное совпадение сторон и других 
заинтересованных лиц, общность фактических обстоятельств, на которых основаны иски, 
и доказательств и т.д. 
При С. и. каждый из них сохраняет своё самостоятельное значение, на каждое 
требование суд должен дать исчерпывающий ответ в судебном решении. Истец может 
отказаться от одного из заявленных исков, ответчик может признать одно из заявленных 
требований, не признавая остальные, стороны могут заключить мировое соглашение в 
отношении одного или нескольких из заявленных требований. 
Судья также вправе по своей инициативе или по ходатайству заинтересованных лиц 
выделить из соединённых исковых требований 1 или несколько требований в отдельное 
производство,  если признает это необходимым для более быстрого и правильного их 
рассмотрения (например, если выделение одного или нескольких требований в отдельное 
производство позволит оперативно разрешить наименее сложные из них и предотвратить 
затягивание рассмотрения дела).  
Истец соединяет иски до обращения в суд посредством подготовки и подачи одного 
искового заявления, содержащего несколько требований. В силу принципа 
диспозитивности истец самостоятельно оценивает возможность и целесообразность 
соединения исков, а также их взаимосвязь. Однако если суд признает неправомерным 
произведённое истцом соединение исков, он возбуждает дело и выделяет 1 или несколько 
требований в отдельное производство, а в хозяйственном процессе – может также 
возвратить истцу исковое заявление для разъединения заявленных требований. 
Частным случаем соединения исковых требований является предъявление истцом в 
уже начатом процессе нового (дополнительного) искового требования для совместного 
рассмотрения с ранее заявленными. Дополнительное исковое требование может быть 
принято судом для рассмотрения с ранее заявленными при наличии общих условий 
правомерности С. и. В противном случае дополнительное исковое требование должно 
быть заявлено истцом как самостоятельное для рассмотрения в отдельном производстве. 
Суд может соединить иски или выделить 1 или несколько требований в отдельное 
производство только после возбуждения дела и вплоть до вынесения решения. О 
соединении или выделении исковых требований суд выносит определение, которое не 
может быть обжаловано отдельно от решения. Истец после возбуждения дела не вправе 
самостоятельно соединять или разъединять иски, но может ходатайствовать перед судом о 
вынесении соответствующего определения. 
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